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Одним из основных направлений сегодняшнего дня в развитии АПК России является 
эффективное формирование производственно-экономической базы отрасли для наращивания 
производства продукции на экспорт. В 2018 году экспорт продукции АПК в стране составил 
на сумму 25,8 млрд. долларов. Десять лет назад он был нулевым. К 2024 году поставлена за-
дача довести годовой экспорт продукции АПК до 45 млрд. долларов [1,2]. 
Значительный потенциал в решении экспортной задачи имеет Брянская область. Сель-
ское хозяйство в регионе считается приоритетной отраслью народнохозяйственного ком-
плекса. Доля аграрного сектора в валовом региональном продукте выросла за последние пять 
лет с 7 до 20 %. Инвестиции в АПК за этот период составили 143 млрд. рублей. Объем про-
изведенной продукции АПК в 2018 году составил 86,6 млрд. рублей [3,4]. 
В настоящее время в Брянской области реализуются 44 региональных проекта по деся-
ти направлениям инновационного развития в РФ из двенадцати. Финансирование мероприя-
тий региональных проектов в областном бюджете на 2019-2024 годы составит 37119 млн. 
рублей, в т.ч. на 2019 год – 8401,9 млн. рублей. 
Экспорт продукции АПК Брянской области в 2018 году составил 91,3 млн. долларов 
(рост на 65% в сравнении с 2017 годом). 
В 2018 году сельхозпредприятия продали российским и зарубежным потребителям 420 
тыс. тонн мяса. С 2014 года введено в сельхозоборот 133 тыс. га земель, в 2019 году будет 
освоено еще 51 тыс. га. 
В деятельности АПК Брянской области за последние годы произошли кардинальные 
изменения. Благодаря государственной политике этот сектор экономии стал инвестиционно-
привлекательным, прибыльным, для которого сейчас открыты дороги на мировой рынок 
сельскохозяйственной продукции. Брянская область осуществляет взаимодействие со ста 
странами мира. Основные торговые партнеры-лидеры: Беларусь, Австралия, Украина, Мол-
дова, Германия, Китай, Италия, Голландия, Казахстан, Литва. 
Регион полностью обеспечен продуктами питания собственного производства. В буду-
щем область будет интенсивно наращивать свой производственный экспортный потенциал в 
рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». 
Брянщина поставляет свое зерно в семь стран мира: Беларусь, Сербию, Польшу, Лат-
вию, Литву, Чехию, Украину. Особым спросом у иностранцев пользуется кукуруза (31,5%), 
пшеница (24,1,%), рожь (24,1%). 
В Брянской области открыт новый современный тепличный комбинат площадью 7,2 га 
и мощностью в производстве продукции 4,9 тыс. тонн. Общая стоимость инновационного 
проекта составила 1,94 млрд. рублей. 
В настоящее время ведется закладка яблоневого сада площадью 1400 га в Клетнянском 
районе. Планируется закладка сада площадью 200 га в Клинцовском районе.  
Мясоперерабатывающий комплекс Брянской области к 2024 году реализует на экспорт 
более 300 тыс. тонн мяса и субпродуктов. Рост к уровню 2018 года составит в 72 раза. 
Крупнейшим инвестором в области по производству «мраморной» говядины является 
ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мираторг». В 2018 году ею было произведено 
108,8 тыс. тонн (в живой массе). Холдинг произвел на территории области 114 тыс.тонн вы-
сококачественного мяса птицы. 
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«Мираторг» входит в ТОП-10 российских производителей мяса птицы. Инвестиции в 
этот проект превышают 25 млрд. рублей. Производственная цепочка включает в себя 20 пти-
цеводческих площадок, инкубаторий на 91,7 млн. штук яиц, мясоперерабатывающий ком-
плекс. Общее поголовье птицы превышает 8,7 млн. голов. Расширение комплекса преду-
сматривает ввод в эксплуатацию новых площадок по выращиванию птицы совокупной мощ-
ностью 16 млн. голов. К 2024 году производство мяса птицы составит 190 тыс. тонн. 
АПХ «Мираторг» в 2019 году введен в строй новый кожевенный завод. В год здесь бу-
дет перерабатываться 18 тыс. тонн кожевенного сырья. Будут введены в строй новые про-
мышленные молочно-товарные фермы–комплексы на 5600 скотомест с производством 23800 
тонн молока в год. 
Увеличится производство сыров в ЗАО «Умалат» на 8000 тонн. Будет построен новый 
цех по производству твердых сыров в ООО «Брасовские сыры» мощностью 14400 тонн. 
Брянские сыроделы производят 6 % от всех сыров в России. 
«Погарская картофельная фабрика» поставляет картофельные хлопья и картофельный 
гранулят в разные страны мира. ООО «Новоком» экспортирует картофельные чипсы в Мон-
голию и Китай. 
В Карачевском районе функционирует крупнейший в России промышленный кролико-
водческий комплекс. Модернизируются обновленные мощности мукомольного предприятия 
ЗАО «Мелькрукк». До 123 тыс. тонн возрастет производство масличных культур (подсол-
нечника, рапса, сои). 
В Брянской области реализуются крупные инвестиционные проекты предприятий 
«Охотно», «Дружба», «Мираторг», «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», «Брян-
ский бройлер», «Куриное царство-Брянск» и др. 
ООО «Дружба» Жирятинского района производит в год 375 тыс. голов свиней на убой 
в живой массе. Это 40 тыс. тонн свинины. 
В натуральном выражении будет экспортироваться 5 тыс. тонн льноволокна на 8,5 млн. 
долларов. В 60 раз увеличится к 2024 году производство плодов и ягод и составит 60 тыс. тонн. 
В Брянской области, благодаря разработке региональной стратегии АПК и внедрению 
крупных инновационно-инвестиционных проектов, создан значительный производственно-
экономический потенциал экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции и ее 
переработки. К 2024 году по сравнению с 2018 годом экспорт продукции АПК увеличится в 
12,5 раз и составит в денежном выражении 1 млрд. 85,8 млн. долларов. 
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